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10 中国大学生就业

















































































           联合国教科文组织第三级教育分类示意图
说明：1、本示意图所关注的是序数为5 的分类——相当于专科、
             本科和硕士研究生。





            表述原意而标明的。
      3、5A
1
     6 的虚线，表明5A
1
是“为研究作准备的”，有












科（学士学位或专业证书）        硕士研究生（专业硕士学位或高级专





专科（毕业证书或技术证书）        本科（ 学 士 学 位 或 技 术 证 书 ）
          硕 士 研 究 生（ 技 术 研 究 学 位 或 高 级 技 术 证 书 ），也 可 进



















专    稿
12 中国大学生就业
应有重点院校，都可以办出特色，成为国内（省内）知名，国际（国内）
有影响的名校。
多层次、多类型的高等院校与学科专业，培养了不同层次、不同类
型的专门人才，同社会对人才需求的多样化相适应，形成合理的人才结
构，能够更好地发挥高等教育在建构综合国力中的作用。但是，人才作为
综合国力的核心力量不仅仅靠学校培养，还需要人力市场的合理配置。
在知识经济社会中，人们虽然已经认识到人才的重要价值，但令
人忧虑的是，出现了“人才高消费”现象，出现盲目追求高学历的社会
风气。用人单位招聘人才对学历要求越来越高，有许多需要掌握熟练技
能的岗位，却要找本科生、硕士生甚至博士生。让一个搞科学研究的博
士去干适合高职生工作的岗位，其胜任工作的情况并不一定能超过高职
生，甚至有可能由于知识能力结构的错位而影响工作的效果。诸如此类
现象，从经济的角度讲是人才高消费，通俗来讲就是人才浪费。在市场
经济条件下，招聘用人要从用人部门的具体情况出发，各取所需，讲究
用人的成本，不能互相攀比，不切实际地搞人才高消费。
一个部门的人才结构往往是由不同层次和类型的人才所组成，并
按一定的比例优化结构。人才类型之间的关系，犹如“火车头”与“列
车厢”，火车头固然是火车的主要组成部分，但载客载货却要靠成列被
拖着跑的车厢，如果只有“火车头”没有成列的车厢，火车头就只能空
跑。人才层次之间的关系，犹如“将军”与“士兵”的关系，既要有将
军的指挥，更要有战士的拼搏。同样作为部队一员，只因层次不同，职
位和任务也就不同，将军与士兵，谁也少不了谁，都同样重要。只有最
优化的组合，才能形成强大的战斗力。
人才作为综合国力的核心力量发挥作用，是在离开学校之后。社
会应该看到各类型的人才是由不同类型和层次的高校所培养，其培养目
标并不一样，知识与技能结构有所不同。如研究型大学培养的是具有科
研能力和创新能力的理论性人才，而职业技术院校培养的是熟练的技术
性人才。不同类型和层次的人才有其各自相适应的岗位，用人部门必须
根据实际需要，合理构筑人才结构，做到“人尽其才”。只有优化的人
才结构，才能充分发挥核心竞争力的作用。
如何合理使用人才，充分发挥优秀人才的作用，不仅关系到用人
部门吸纳的人才自身发展的问题，更重要的是直接关系到用人部门如何
实现人才发展战略。用人单位根据实际需要和人才的特点，合理配置，
将人才准确定位在能够充分发挥其作用的岗位上，实现人力资源配置最
优化，使人才队伍在知识、能力、专业、学历等方面形成优势互补；并
通过制定科学的人才管理制度与政策，使人才“静有其位，动有其规，
各得其所，各献其能”，最大限度地挖掘出人才潜力，发挥人才效益；
在保证人才推动事业发展做贡献的同时，使其自身的优势和特长得到充
分的发挥，促进自身素质的提高、能力的增强和知识的升华及自身价值
的体现，真正实现事业和人才的双赢。
随着我国市场经济的不断完善，就业的“双向选择”为学校和用
人部门之间架起了联系的桥梁。从一定意义上说,高校是“产业”，学生
是“产品”，“产品”是否“适销对路”，质量是否合格，所培养的人才
是否符合社会的需要，都需要接受社会的检验。在“双向选择”过程
中，除了教育部门和用人部门的问题，更重要的还是大学生本身素质和
对“双向选择”就业制度的认识和把握的问题。大学生在双向选择过程
中是主体，对自己首先要以社会需要为出发点，对形势要有一个准确的
判断，对所受教育的层次和类型要有一个合理的定位，结合自己已有的
专业知识和能力考虑该适合去哪个部门、哪种岗位工作，不要盲目从
众，克服不良的择业心理，树立艰苦的创业思想，培养浓厚的职业兴趣
和良好的职业性格，提高求职技巧和耐挫能力。
人才就业是一项系统工程，涉及到社会、学校和学生个人等各个
方面，作为学校面对大批毕业生，为学生推荐就业而四处奔走；作为用
人单位，面对济济人才，为难以取舍而大伤脑筋；作为毕业生，面临择
业，为哪个职位更适合自己而举棋不定。造成双向选择困难的主要原因
是三者之间信息不对称。从供需两方来看，表现为提供人才的学校因对
社会哪些部门需要人才、要哪种类型人才、数量多少的信息量不够，还
由于信息的不及时和教育的周期性，造成人才培养的滞后性，导致学校
过度培养人才，出现教育过度，也是一种教育浪费。从需要人才的用人
部门来讲，因没有更多地掌握毕业生信息，不能准确了解到什么样的人
才符合本部门的需要，哪一类人才在哪一类学校培养，同一专业不同的
学校人才哪个更适合，导致无从选择，随社会追求高学历人才的心理，
盲目聘高不聘低。
在信息不对称的状况下，除了利用信息网络，加强信息交流之外，
采用人才评测技术，有利于提高“双向选择”的科学性。人才测评是建
立在教育测量学、心理学、行为科学、管理学、计算机技术等基础上的
一种综合选才的方法体系。它能对人的知识水平、能力、个性特征、职
业倾向和发展潜力等方面的素质进行综合测评，为用人单位选拔合格人
才提供客观的依据，并为人才科学管理，合理使用人才、开发人力资源
提供科学手段和理论依据；也为不同素质水平的人才，帮助其选择适合
自身发展的职业，以充分发挥个体的优势和潜力，调动其积极性；更为
教育改革，实施全面素质教育提供实验依据。人才测评在国外起步早、
发展快，如今许多发展中国家，如泰国、新加坡、韩国等都很重视人才
测评技术的开发与应用，并把它作为人才资源开发的重点来抓，我国只
在北京、上海等几个大城市开始试用，但不普及，还需进一步推广。
总之，学校培养人才，是把人才转化为生产力一个重要因素，通
过用人部门合理地使用人才，创造有利于人才表现的良好环境，使人才
在各方面释放出各种能量，为社会经济服务，成为人才转化为生产力另
一个重要因素。学校如何培养高质量人才，社会用人单位如何合理使用
人才，把人才培养和人才配置有效地结合起来达到最优化，形成“教育
－人才－就业”的链条，这才是真正把人才转化为生产力的关键，也是
形成 21 世纪综合国力的核心竞争力的关键。■
（潘懋元，厦门大学教育研究教授、博士生导师；
余斌，宁波大学助理研究员，厦门大学教育研究院硕士研究生）
